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 العربية المراجع
يُاهج انثحث انعهًٍ في انعهىو انترتىَح و.  5459إتراهُى، مجذٌ عسَس. 
 . المصرَح: يكتثح الأنجهى.وانُفطُح
 991 3559-TKتذرَص يهارج انمراءج وانكتاتح في تعهُى انهغح انعرتُح. 
 ABP
فعانُح اضتخذاو انهعثح انهغىَح "كتاتح الإعلاَمٍ" نترلُح يهارج انكتاتح في تعهُى 
انهغح انعرتُح نذي طلاب انفصم انثايٍ بمذرضح دار المتمين المتىضطح الإضلايُح 
 ABP 241 2916 TKضىراتاَا. 
 ، جسء الأول. تيروخ. المصرَح.جايع انذروش انعرتُحانغلاَُني، يصطفً. 
 .الأنعاب انهغىَح في تعهُى انهغاخ الأجُثُحعسَس. يصطفً عثذ ان
 و. المُجذ في انهغح والاعهى. تيروخ: دار المشرق. 4459يعهىف، نىَص. 
و. طرائك تذرَص انهغح انعرتُح نهُاطمين بها. يكح  2116محًىد كايم انُالح، 
 المكريح: جايعح أو انمري.
تذرَطها. تيروخ : دار و. خصائص انعرتُح وطرائك  1459يعروف َائف، 
 انُفائص.
يكح  .تذرَص انّهغح انعرتُّح الأضانُة والإجراءاخ .حُاٌ ضرحاٌ عىاد انتًرٌ
 .يكريح
تيروخ : المؤضطح .المُجذ في انهغح والأداب وانعهىو .3659 .نىَص يعهىف
  .انُطىعُح
انعرتُح ، (وزارج المعارف المًهكح انثحث انعهًٍعثذ انرحمٍ تٍ عثذ الله انىاصم، 
  .انطعىدَح
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